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ABSTRACT
Prastowo Widagdo.Q100100229. The Learning Management of Art, Culture
and Skill Subject at Islamic Integrated Elementary School of Ulul Albab 2 of
Purworejo. Thesis. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2013.
The objectives of this study are to describe (1) the characteristics of the
instructional materials of Art, Culture and Skill Subject at Islamic Integrated
Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo; (2) the characteristic of student’s
activities in learning the Art, Culture and Skill Subject at Islamic Integrated
Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo; and (3) the characteristics of
teacher’s activities in teaching the Art, Culture and Skill Subject at Islamic Integrated
Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo.
It is a qualitative study that is done at Islamic Integrated Elementary School
of Ulul Albab 2 of Purworejo. Data collection techniques use observation, interview,
and documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction,
data display, and drawing conclusion. Data validity are maintained by providing
credibility, transferability.
The findings show that (1) Art, Culture and Skill Subject at Islamic Integrated
Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo contain religious values. Materials of
of Art Culture and Skill Subject can train students’ creativities in the art and craft
field, and also to train students’ lifeskill. The materials taught in Art Culture and Skill
subject for primary school are (a) musical materials, students are expected to
understand regional and archipelago anthem; (b) dance materials, students are
expected to identify the type of dance and where it comes from; and (c) craft
materials, teachers provided materials about string up and the materials used were
extracted from the neighborhood students. (2) Students’ activities of learning in
Islamic Integrated Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo are done by
showing an Islamic learning condition. Thus, in these activities are always instilled
Islamic values. Student learning activities begin with a prayer together before
starting Teaching and Learning Activities. In students’ activities of learning, there are
four activities. Students’ enthusiastic when following of Art, Culture and Skill Subject
at Islamic Integrated Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo is very diverse
influenced by students’ interest and talent. In Cultural art and skill learning, students
also do practice covering all four materials. (3) The activities of teachers in of Art,
Culture and Skill Subject began with creating the lesson plan and syllabus. The
activity of teacher in teaching was started by saying a greeting, followed by the
provision of instructional materials and ends with a prayer. The of Art, Culture and
Skill Subject teachers of Islamic Integrated Elementary School of Ulul Albab 2 of
Purworejo used the lecture and demonstration methods. In teaching activities,
teachers of Islamic Integrated Elementary School of Ulul Albab 2 of Purworejo used
instructional media that were available in the environment. Teachers conducted an
evaluation of student learning outcomes.
Keywords:  art,culture, learning activities
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Abstraks
Prastowo Widagdo.Q100100229. Manajemen Pembelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo. Tesis.
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik materi
Seni Budaya dan Keterampilan di Sekolah Dasar Terpadu Islam Ulul Albab 2
Purworejo, (2) karakteristik kegiatan siswa dalam mempelajari Seni Budaya dan
Keterampilan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo, dan (3)
karakteristik kegiatan guru dalam mengajar Seni Budaya dan Keterampilan di
Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo.
Ini adalah studi kualitatif yang dilakukan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul
Albab 2 Purworejo. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data,
reduksi data, display data, dan kesimpulan menggambar. Keabsahan data dicapai
dengan memberikan kredibilitas, dapat diterapkan.
Temuan menunjukkan bahwa (1) Seni, Budaya dan Keterampilan Subjek di
Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo mengandung nilai-nilai
agama. Materi Seni Budaya dan Keterampilan  dapat melatih kreativitas di
bidang seni dan kerajinan, dan juga untuk melatih siswa bekal hidup. Materi
yang diajarkan dalam Seni Budaya dan Keterampilan untuk  sekolah dasar adalah
(a) bahan musik, siswa diharapkan untuk memahami lagu daerah dan
kebangsaan, (b) bahan tari, siswa diharapkan untuk mengidentifikasi jenis tari
dan dari mana asalnya; dan (c) bahan kerajinan, guru diberikan materi tentang
tali dan bahan yang digunakan yang diambil dari siswa lingkungan. (2) kegiatan
siswa belajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo dilakukan
dengan menunjukkan kondisi pembelajaran berbasis agama Islam. Dengan
demikian, dalam kegiatan ini selalu ditanamkan nilai-nilai Islam. Kegiatan belajar
siswa dimulai dengan doa bersama sebelum memulai Kegiatan Belajar Mengajar.
Dalam kegiatan siswa belajar, ada empat kegiatan. Siswa antusias ketika
mengikuti Seni, Budaya dan Keterampilan Subjek di Sekolah Dasar Islam Terpadu
Ulul Albab 2 Purworejo sangat beragam dipengaruhi oleh siswa minat dan bakat.
Dalam seni budaya dan keterampilan belajar, mahasiswa juga melakukan praktik
yang mencakup semua empat bahan. (3) Kegiatan guru dalam Seni Budaya dan
Keterampilan dimulai dengan menciptakan rencana pelajaran dan silabus.
Aktivitas guru dalam mengajar dimulai dengan mengucapkan salam, diikuti
dengan penyediaan bahan ajar dan diakhiri dengan doa. Pembelajaran Seni
Budaya dan Keterampilan Subjek guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2
Purworejo menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Dalam kegiatan
mengajar, guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Ulul Albab 2 Purworejo
menggunakan media pembelajaran yang tersedia di lingkungan. Guru melakukan
evaluasi hasil belajar siswa.
Kata kunci: seni, budaya, kegiatan belajar
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